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E D I T O R I A L 
Los que no están preparados 
Ellos mismos lo Kan dicko, 
por boca de uno de sus kom-
¡bres más representativos: los 
elementos elegidos diputados 
spor las derecíias españolas, 
auncjue ileéuen a constituir la 
minoría más numerosa de la 
Cámara, no están preparados 
para asumir las responsabili-
dades del Gobierno si son lla-
mados a tan auéusta misión. 
Gil Robles lo ha declarado así, 
sin. cfue nadie se haya atrevido 
a desmentir n i replicar a Don 
Pelayo 1933. Hablamos, pues, 
por boca de ganso. 
La afirmación entraña una 
acatamiento a los Poderes le-
éííimamente emanados del pue-
blo y se declaran republicanas, 
sin pretensiones revisionistas 
cfue nadie sería capaz de apa-
drinar ni de aceptar, o se po-
nen frente al régimen y tratan 
de echar abajo la obra consti-
tucional desde la primera línea 
hasta la última. £ n el primer 
caso, traicionarían a quienes 
les dieron sus votos de con-
fianza de una posible y pronta 
restauiación de la monarquía 
maldita". En el segundo, encen-
derían la mecha de la guerra 
civil, y desde las huelgas gene-
gravedad que sería insensato j rales en adelante no habría ar-
no subrayar. Que un hombre ; ma cfue no sé empleara contra 
se vea elevado por caprichoso ^  la reacción, con el apoyo y el 
azar circunstancial a un pues- • aplauso unánime de todos los 
to con el c(ue no soñara nunca verdaderos republicanos, 
y, al encontrarse abocado a él. Por eso G i l Robles dice c(ue 
declare paladinamente c[ue no no están en condiciones de go-
está en condiciones de desem- bernar. Prudente actitud la su-
peñar el cargo a ç[ue se le eleva,' ya cfue contrasta con la enga-
es legítimo y disculpable; pero ' liada y fanfarrona cine, sin la 
que una serie de señores lleve \ más rudimentaria reflexión, 
dos años largos alardeando de \ esgrimen los mozalbetes mo-
¿obemante? y «Je esíaaista-j, ¡ narcíuízantcs cjue suenan con 
desde la cómoda oposición sec-
taria e irreductible, para cuan-
do ven llegado el momento en 
que se insinúa la posibilidad 
de ocupar las poltronas contra 
las cuales dispararon las fle-
chas de su dialéctica y la pól-
vora de sus argumentos, salir-
se por la tangente aduciendo 
que carecen de la preparación 
Necesaria para hacer malamen-
restauraciones borbónicas y 
acarician el propósito medieval 
de obligarnos a besar la mano 
del X | Í I y la sandalia de Se-
gura. 
HálfWedido mal las distan-
cias las derechas españolas al 
saltar sobre el vacío. Demasia-
do largo el impulso, han caído 
en lugar peligroso. Lo recono-
cen, aunque tarde. N o está el 
te.siquiera lo que censuraron horno para bollos, n i el pueblo 
en sus adversarios, eso es total- \ español para arriesgadas expe-
meníe inaHmisible y perfecta-
mente recusable como táctica 
política. 
Críticos implacables, que no 
riencias. Prometieron demasia-
do, en su afán vesánico de rei-
vindicaciones vengativas, y 
¡ahora se encuentran con que 
se atreven a ser ni actores me-ï tienen ea la man0 el cascabel 
diocres. Cuando no se está en 
circunstancias de poder reali-
A nuestros suseriptores 
Con harto dolor por nuestra parte, nos ve-
mos precisados a suspender temporalmente la 
comunicación alterna que, desde hace tres 
años , sos teníamos con el público, con el único 
afán de crear y avivar el ambiente republicano 
de la provincia, anhelo que en parte hemos vis 
to realizado, aunque para ello hubimos de pa-
decer sinsabores y sacrificios que sufrimos gus-
tosos en aras de un puro ideal, a l que en todo 
momento creímos servir con lealtad, entusias* 
mo y desinterés . 
La desunión de las fuerzas republicanas y 
el confusionismo sembrado entre ellas, con 
án imo de dividirlas o destrozarlas, ha creado 
una situación que es preciso aclarar y rectifi-
car con urgencia para bien y defensa de la Re-
pública; se precisa para ello la unión de todas 
las fuerzas republicanas de izquierda de la pro -
vincia y a tal fin se es tán verificando gestiones 
por parte de los directivos de estos Partidos. 
REPUBLICA, pues, cree ineficaz e innece-
saria su actuación hasta tanto no se l legué a la 
formación de ese bloque de izquierdas que es 
quien m a r c a r á ía pauta política a seguir y des 
aparece para reaparecer cuando se haya con-
seguido el fin que s¿ persigne, que no dudamos 
se rá pronto. 
Y ahora sólo nos resta hacer pública nues-
tra gratitud hacia los suscriptores y anuncian-
tes por la benévola acogida que nos dispensa-
ron y anunciarles que a 1° de a ñ o R E P U B L I -
CA sa ld rá nuevamente, como órgano de las 
izquierdas republicanas de la provincia. 
Salud y República. 
L A R E D A C C I O N 
H o r a s h i s t ó r i c a s 
p f ¡ m m m ¿ 
Han posado. Y es que, para no afán: el de calumniar a los gober-
dejarles pasar, no bastaban anhe-" nantes revolucionarios. ¿Cómo no 
los, palabras y gestos. Se requería había de producirse este hecho en 
más. Sobre todo, una táctica de un pueblo como España, educado 
combate que "dispusiera las fuerzas en disciplinas morales que conside-
en forma que, siendo más que las | ran la calumnia como un arma líci-
adversarias, no fueraÁ vencidas por ; ta de ataque? Si se dejara-en liber-
ellas siendo menos. No se hizo. Y tad a la Prensa, y yo detiendo esta 
han pasado. Han pasado, no por-
que nos .arrollaran violentamente, 
sino porque les hemos dejado el 
camino abierto. Por éstó no pue-
den ufanarse las derechas de haber 
vencido en una batalla. Son las iz-
quierdas las que han de arrepentir-
se de haberles ofrecido antes de la 
batalla una rendición. Frente a un 
libertad, habría de haber sido una 
condición ineludible: la responsa-
bilidad. Una responsabilidad inme-
diata, efectiva y ejemplar. Podía 
exigirla una ley de difamación. 
Una ley que a las cuarenta y ocho 
horas de haber tormulado un perió-
dico una acusación obligara a pro-
barla y que, si no ofrecía prueba. 
adversario que ciíra la tuerza en su sen el plazo máximo de ocho días 
unión, si nuestra debilidad nó e s t á ! s e sentenciara al calumniador con 
en el número, sino en presentar es-! penas graves y punitivas. 
te número en división, la división 
equivale a una rendición anticipa-
da. No nos han derrotado: nos he-
mos derrotado a nosotros mismos. " 
En estas elecciones hemos paga-
do varias cuipas cometidas durante 
el período en que legislamos y go-
bernamos, como si toda España se 
hubiera entregado fervorosamente 
a la obra revolucionaria. Primera 
culpa: dar el voto a la .mujer. Esta -
El triunfo logrado por quierdas! ¡Viva la Repú-
las derechas será efímero blical 
si los verdaderos demó-
cratas sabemos acoplar-
nos y con abnegación, sin 
be llevar el éato; pero falta el 
zar aquello que se preáona, lo ¿(ue Sea capaz de ponérselo sin 
sensato y lo honrodo es c a l l a r - s e qfuede uíl girón de sus 
se. Alardear en la calle y ej mi- j: carnes entre las uñas. 
tin de éu-be^kmentalis^eS.-'jie-1 .^.^,.,. i ^ , ^ : 
rechistas yíasudsantes ' •páffy ^ # j 
asustarse cuando eHñsfrumen-! ¿ Q ü é j e importa a la 
to de tales procedimientos'paé-
de lleéar d s^us manos, equiva-
le-a una defección que si a los 
enemigos no 4ios indriána de-
masiado por lo mucho que nos [ 
reéocija, a los partidarios de 
mejor o peor fe les debe tener a 
dos dedos del paroxismo. 
Claro que lo que ocurre a G i l ! a í í w s H H ^ 
Robles, como a sus mesnade-jü 
ros más destacados, es que es-
tán asustados de lo que acaba 5 | i 
de ocurrir en España. Más qttó j j 
los republicanos—seéarossíem- p 
pre del fondo democrático de >][ 
la opinión pública—, y que1 fos | J 
socialistas—convencidos de la 
que todos coinciden en que de- rencillas ni egoísmos de 
ninguna clase, con la vis-
ta í;ja en el bien de la Re-
pública, dejando a un ia^ 
do todo lo que nos pueda 
separar, sólo nos fijamos 
en los principios fundan 
mentales que nos unen, 
para continuar la ruta em-
prendida como cuando ai 
unísono, con el esfuerzo 
de todos, se implantó el 
vmonja que hayan o no 
jurados Mixtos? 
Si ella no ha de com-
partir nunca las mise^ 
rías del obrero. 
¿Qué le importa a la 
monja que hayan o no 
escuelas para los hijos 
del pueblo? 
Si ella no tendrá nun-
ca hijos para preocu-
parse de su educación. 
Se dió la libertad y no se dió la 
ley. Y, expeditas las plumas irres-
ponsables y mercenarias^ pagadas 
por empresas que respondían a las 
conveniencias de las viejas oligar-
quías o a los intereses afectados 
por la obra revolucionaria, se en-
tregaron a la calumnia con ímpetu 
sin precedente en la historia. ¿Qué 
duda cabe que de la calumnia que-
l da? Nó queda lo que desearía el 
{calumniador; pero queda más de lo concesión constituía, por lo menos 3 , , , 
„ • que el culumniado, mirándose co-en sus resultados, una incógnita. 5 1 . ' 
v - • „ i v „ „ • i.mo en un espejo limpio en su con-y un régimen político naciente no j , , r , , 
puede ni debe crearse incógnitas. \ f . f c i a ¡ ^ f ^ d . a , cree. -La ley de 
Si es liberal y democrático, no ies j ^famac.on hubiera apartado a los 
. . . 1 ... . J - t ditamadores; sin ley de ditamación es permitido constituirse en dicta-J, , , , , , A J¿ r ^ ^ Z Z ZZZZUTA, *~A~ í han suíndo el daño los dilamados dura, rero menos permitido toda-; 
vía les es confiar su porvenir a fuer- ¡ ^ ™ ^ 3 If5 h ^ b r e s representa-
o s .políticas de tendencia descono-1 ^  de la se ha m e -
cida. Imperativo inexcusable deto-!guldoes!0: ^ a y * 8 ^ { u m r 
do régimen como el instituido en fnes renPUDlicfna3- 7 ahl' e5tán- En 
España es nacionalizarse. Es decir, Pie- Per0 í 8 ? , ^ ^ ' disminuidas 
inscribir en él todos los sectores?f su jerar(íuía' abandonadas de la 
políticos y sociales de la nriCÍÓn. | fe ciega que so puso en ellas. Jer-
Pero imperativo previo es c o n s o l i - l y r a -culPa: diso5ver ,as Cortes 
darse en su nueva estructura. Será iConst l tuyentes en la ^ora en que 
de todos cuando sea firme. Será 
inás intensa era la batalla entre los 
sólo de los que lo sientan y lo pro-!Partidos.; e? Jue ^staba en SBZÓn 
íesen hasta que sea firme. La Italia 
fascista podrá llegar a ser de todos 
los italianos algún día; pero des-
pués de doce años de sistema fas-
cista, hoy por hoy, sólo es de los 
fascistas. Y Mussolini declaraba re-
cientemente en Venècia que el pe-
ríodo revolucionario seguía abierto. 
Es decir, que en Italia seguía sien-
do, no de los italianos, sino de los 
de efectividad la Reforma agraria, 
y en que la enseñanza iba a ser des • 
poseída de las congregaciones r e l i ' 
giosas. Es decir, aconsejar la diso-
lución de las Cortes en la hora 
más peligrosa. Cuando se habían 
destruido intereses y no se habían 
creado. Cuando esteban a medio 
hacer las obras que habrían de que-
dar definitivamente hechas. Cuan-
¿Qué importa a la 
monja que la jornada 
sea de ocho o de ca-
torce horas? 
Si ella no ha de tra-
bajar nunca. 
fiÉjunayïaiíeí de A p a r a n 
DE 
fuerza de sus disciplinadas fa-
lanées obreras—, son los ca-
vernícolas los que temen el 
momento en que estas nuevas 
Cortes se abran y baya de 
orientarse el sentido político 
de la próxima etapa de la Re-
pública. 
Porque el dilema es clarísi-
mo: o la mayoría de las de las 
dereckas hacen acto público de 
calle Ramon y oajai, se 
(Anies San Juan) 
- T E R U E L -
::::::::::Í:::::::U::::"!Í!""" i:tsm»mt:miwH 
Importante casa 
anuncios luminosos precisa repre-
sentante inmejorables referencias 
para esta provincia, fuerte comi-
sión. Escribir. Pajares. Conde Pe 
Iñaiver , 5.—iáddrid. 
régimen ansiado de líber-j. 
tad y democracia que hoy U s mujeres m pue, 
¡Refiublicanosl"sea ésta ia ^ ^ J " ^ . ™ 
última experiencia y sin 
desanimarnos por el terre-
no perdido volvamos a 
trabajar con mayor de-
nuedo, ahora más que 
nunca, con decisión y he* 
roísmo, duplicando si ca-
be nuestro esfuerzo en las 
próximas luchas que se 
avecinan, hasta la comple-
ta realización de nuestros 
ideales. 
¡Republicanos, la unión 
hace la fuerza! [Forme-
mos ei írente único de iz^ 
fascistas. La Rusia soviética puede do para la eficac5:1 de esías obras 
llegar a ser de todos los rusos; has- 556 lrnP0nía' ^ vez ^ ^ 0 entra-
ta hoy sólo es del Gobierno de |^blem3nte la República, acentuar 
los poderes de las Cortes constitu-
yentes. No nos cabe en esta diso-
lución precipitada y perturbadora 
ninguna responsabilidad. Aconse-
jamos siempre, privániendo el por-
venir, que no se decretara. Cuarta 
culpa: la división de las izquierdas. 
las próximas eleccio-
nes que v o t e n las 
monjas. 
^ >„-,„• . • ^ 
¿Qué ies importa a 
las monjas que el hijo 
del pueblo esté un año 
o tres en el servicio 
militar? 
Si ella no ha de año-
rar nunca hijos que la. 
Iglesia le p r o h i b e 
tener. 
obreros y campesinos, que conside-
ra que su obra está solamente en 
su iniciación. Los republicanos es-
pañoles, en cambio, al establecer 
la República pusieron la República 
en manos de todas los españoles . 
7 una incógnita como la déi voto 
de la mujer, ha cjuerido plantearse 
todavía, la España republicana, 
con audacia suicida, se lo p 'an teó 
y lo resolvió en un santiamén. 
Ahora advierte su error. Y lo paga. 
Segunda culpa: no aprobar^ antes 
Con las excepciones de algunas 
provincias casrellánas y do otras 
del Noite, e.i el resto de España la 
solidaridad combitiva de las iz-
quierdas habría dado a la açcipn 
revolucionaria de la R ¡oúbHcS un 
Lea usted República 
triunfo tan clamoroso como skíUíi 
que ninguna otra ley, la lev de d i - í^n . u r • - . • , 
7 . , %T " 1 p.2 de abru. La posición estricta-
tamacion. Ningún régimen nuevo! • ,. • 1 . . 
, 0J 5 ^ " imen le marxista que las dersclun 
en nmgun país del mundo deja en aíljadicaron ^ gQcie^mq y que és 
^abi l idad a b s o l u - ¡ t e a c e p t ó ? e m ] a converiionte a u 
i jupnme. o | tóc t i ca de ia3 derechaSí Por esl0 s, 
aterraron las derechas a ella. L i 
tas a la Prensa. 
crea su propia Prensa, o la somete 
a normas. Nada de esto hizo la Re- s posición conveniente a la acción publica. La rrensa quedo en poder í 1 •„ „ • 1 1 J < > 
^ 1 ^ ^ i revolucionaria legal dentro de la 
d é l a s empresas que la poseían yjRepübiicaf q,ie ios sociniistas de, 
de las plumas sin límites. L a R e p ú - ben seguir postulando, era la d ; 
blica por su parte tenía el deber de s¡gnií¡carse como izquierdas y obü-
ser una revolución Rara ser la Re-|gar a ias derechas, no a titularse 
pública. Y la revolución significaba antimarxistas, smc^a definirse co-
la remoción de sentimientos e i n t e - ^ o ias derechas, a Do narse así y a 
reses. Toda revolución ha déspe r - ' s e r lo . 
tado en los adversarios de ella un 1 Han pasado, pues, no por si^ iuer» 
— — — 
división; por nueçtra «inn 
yv-in.j.. i-.-. •,!>*.v-í-"- oh->r«i es fit -
príaurse, ni eiucquecer. Ni desií:-
llocer el corazón, ni perder la ca-
beza. Ante todolmporta esto; cor-
servar la República. Y conservarla 
dentro de la ley según la ley. C n 
la República, que nos tendía a su 
guardia como centinelas en vela, 
todas las tluctuaciones de la opi-
nión pueden encontrar medio legal 
de expresarse y actuar. Con la Re-
pública, ni los triunfos serán provo-
caciones ni las derrotas impondrán 
el ostracismo. Con la República no 
habrán de ser los cambios de rum-
bo episodios cruentos de una gue-
rra civil recomenzada, sino movi-
mientos normales del péndulo polí-
tico. Con la República será posible 
que los españoles lleguen a consti-
tuir lo que en España aún no ha ha-
bido: una nación. Una nación que 
no es sino la colaboración de todos, 
desde la oposición o desde el Po-
der, en la obra de-construir un Es -
tado y servirlo libremente. Con la 
República habrá paz, orden, dis-
ciplina ; social, evolución legal, 
tránsito del gobierno de unas ma-
nos a otras, sin que el transito 
provoque u n a catástrose. Con 
la República, España preservará 
sus destinos y se salvará a sí misma 
de hundirse nuevamente en el caos. 
Lo primero, pues, es la República 
como ella es. Lo segundo es, por 
consiguiente, disponerse la izquier-
da a actuar en forma que la Repú-
blica vuelva a ella. Insistimos en un 
convencimiento que fué la doctrina 
de toda nuestra campaña electoral 
y que es nuestra posición pública 
inconmovible. Ni dictadura fascista 
ni dictadura del proletariado: demo-
cracia liberal y constructiva. Ni Ita-
lia ni Rusia: España. España con-
sagrada a la obra histórica de ser 
una República que no necesite de 
tiranía para ser autoridad, ni do la 
revolución social para las transfor-
maciones sociales convenientes, ni 
de hundir el valor espiritual del 
hombre para salvar los intereses 
materiales. Para esta revolución 
auténticamente española, no son 
Ips artífices estas derechas triunfa-
doras, que saben demasiado de la 
España fósil, impermeable, insensi-
ble, con resabios de guerra civil o 
afanes que remontaron los siglos 
nuevos y las nuevas responsabili-
dades; no son tampoco estos nú-
cleos republicanos que sienten la 
República como medio de Poder o 
como forma, no como obra; no son 
tampoco estas fuerzas proletarias 
que no ven otros problemas que 
sus problemas de clase... Los artí-
fices son unas izquierdas democrá-
ticas, liberales, y que aceptando el 
socialismo como una civilización lo 
interpretan y sirvan en el alto sen-
tido humano que él tiene. Estas iz-
quierdas pueden integrarse por las 
clases medias, por los hombres de 
profesiones liberales, por los traba-
jadores de todas clases, que tanto 
como los derechos de su trabajo 
estimen y defiendan sus derechos 
de hombre. 
Estas izquierdas son ya el Parti-
do Radical Socialista, el de Acción 
republicana, la Esquerra de Cata-
luña, la Acción catalana, el federal. 
B S A J i T E S D E P U R A T I V A S . 
I I El A B A N A LA M M 
r % i i '^roNIO MAUR/* 49 fl^ORI 
J A B O N S A L E S DE A R A M A ! PASTILLA 125 Y Q ^ U 
- A G U A S / v \ I N E R A L . E S N A T U R A L E S 
IA rAVOHITA. C « - . ~ 
^ A*j-rr»*iin R A . 1 2 - MAD ID 
P R O P I E T A R I O S : H I J O S DE R . J . ÇHAVARRI. ï"™" ,^ ™ Ar^ PESETAS 
. J ^ e Noviembre , 
Secretaría ronsideró 
fuerzas políticas a las que es indis-
pensable y urgente, sin desfigurar 
sus matices específicos, coordinar 
en una gran disciplina, que, con la 
colaboración socialista, constituya 
la garantía de que |la República 
sigue siendo la revolución sin.dejar 
de ser la legalidad establecida. E s -
tas fuerzas, si se constituyen y ac-
túan como les es obligado, pueden 
volver a ser inmediatamente el eje 
de la política española. 
Han pasado; en definitiva, por-
que les hemos dejado pasar. No 
nos han vencido; les hemos dado 
la victoria. Ni abatimientos ahora; 
ni desvíos; ni diserciones; ni arre-
batos histéricos. A vigilar y a labo-
rar. A vigilar la RepúWica siendo 
centinelas permanentes de ella; a 
laborar con el fin de que en breve 
pueda tener la República dentro de 
ella y a su izquierda su mejor ins-
trumento de gobierno. No es que 
«los destinos hayan cambiado de 
caballos», como cantaba lord By-
ron. Es que nosotros hemos dejado 
los caballos sueltos. Es deber nues-
tro apresarlos otra vez, con el fin 
de que la República, cabalgando 
nuevamente sobre ellos, marche 
hacia sus profundos y auténticos 
destinos. 
MARCELINO DOMINGO 
la II 
Preparación del Magisterio. Cur-
sillos. Ingreso Normal. Oposicio-
nes. Clases orales. Corresponden-
cia. 
A L P A S A R 
El 
la 
Suponía yo, y hasta el 
presente me he equivoca-
do, que si triunfaban las de-
rechas cantarían su rego-
cijo como pájaro en pri-
mavera. Me alegro de mi 
error. Temía las manifes-
taciones descomedidas de 
jubilo insultante, y al ver 
que no se producían, he 
experimentado el brusco 
alivio del hueso dislocado 
que vuelve a su conyuntu-
ra. Pero esta cautela, o 
esta prudencia de los 
triunfadores, es, ante todo 
extraña. ¿A qué se debe? 
N T E 
Se pone en conocimiento del público, que a partir de 
esta fecha regirá la tarifa de precios que se han de 
aplicar a los anuncios que se publiquen en este perió-
dico, y que es la siguiente: 
En 1.a y 4.a página 0*20 ptas. línea 
En 2.a y 3.a id O'IS » » 
Edictos y subastas, 0'25 » » 
Anuncios comerciales e industriales: Precio según 
tamaño y página. 
- B O N I F I C A C I Ó N -
Se hará un descuento del 5 por 100 a los señores sus 
criptores, quienes al dar la orden de inserción deberán 
hacer constar esta circunstancia. 
Y para todos los demás, no tendrán descuento alguno 
durante el primer mes de inserción del anuncio; por 
un trimestre obtendrán el 5 por 100, por un semestre 
el 10 por ICO y por un año el 20 por 100 de descuento. 
LA ADMINISTRACIÓN 
B o l s a d e M a d r i d 
C A M B I O S F A C I L I T A D O S P O R LA S U C U R S A L 
D E L B A N C O H I S P A N O A M E R I C A N O 
F O N D O S P U B L I C O S 
Interior 4 por 100 . , 
Exterior 4 por 100 . . 
Amortizable 3 por 100 
4 por 100 
4 por 100 
1928 
1908 c/ impuesto 
1928 s/ impuesto. 
4 Va por:i002l928 
5 por 100 
5 por 100 
5 por 100 
5 por 100 
5 por 100 
5 por 100 
Bonos Oro de Tesorería 6 por 100 
Ferroviaria 5 por 100 . . . . 
» 4 V» por 100. . . . 
C É D U L A S 
1917 
1920 
1927 c/ impuesto. 
1926 . . . . . 
1927 s/ impuesto. 
1929 
Caja de Emisiones 5 por 100 . . . 
Banco Hipotecario 4 por 100 . . . 
» » 5 por 100 . . . 
» » 5 Va por 100. . . 
» » 6 por 100 . . . 
» Crédito Local 5 Va por 100 . . 
» » » 6 por 100 . . . 
» » » Inteples 5 por 100 
» » » » 6 por 100 
A C C I O N E S 
Pesetas 
Banco Hispano Americano 
» de España • • • 
» Hipotecario. . 
» Español del Río de la Plata . . 
Chade . 
Azucareras ordinarias 
Petróleos 
Telefónicas preferentes 7 por 100 
» ordinarias, 
Explosivos Pesetas 
Nortes » 
Madrid-Zaragoza-Alicante . » 
O B L I G A C I O N E S 
Trasatlántico. . . 6 por 100 1920 
» . . . 6 por 100 1922 
Chade 6 por 1000 
Telefónicas . . . SVaporlOO. . . . . . . . 
Azucareras . . . 4 por 100 
Saltos del Alberche 6 por 100 . . 
Central de Aragón. 4 por 100 . . 
Nortes 3 por 100 . . 
Madrid-Zaragoza'Alicante 3 por 100 . . . Pesetas 
Ayuntamiento de Teruel 6 por ICO 
M O N E D A S 
Francos. 
» Belgas 
» Suizos 
Liras. . . . . r . . . . 
Libras 
Dollars . . . . 
Reichmasrk 
66'20 
78*75 
71'20 
00*00 
OO'OO 
OO'OO 
87*50 
00*00 
84*75 
98*25 
99*00 
98*25 
205'00 
96*00 
86^ 45 
00*00 
89*00 
90*50 
00 00 
101*15 
81*25 
00*00 
00*00 
00*00 
139*00 
535*00 
000*00 
OO'OO 
000*00 
00*00 
000*00 
107*50 
000*00 
666 00 
OOO'OO 
000*00 
00*00 
OO'OO 
000*00 
90*10 
00*00 
00*00 
00*00 
53*35 
OOO'OO 
91i00 
46*95 
167^75 
232*625 
63^0 
37*85 
7*95 
2*86 
Quizá al exceso. Re-
cuerdo haber leido una 
vez en el alegato de Víctor 
Hugo sobre Napoleón el 
Pequeño, que «cuando 
Dios quiere destruir una 
cosa, sobre carga la cosa 
misma, pues todas las ins^ 
tituciones malas de este 
mundo acaban por el sui-
cidio, con lo cual, dicho se 
está, que no hay que com* 
batirlas para que desapa* 
rezcan, pues cuando pesan 
largo tiempo e injustamen-
te sobre los hombres, la 
Providencia, como el suíi* 
tán a sus visires, les envía 
el cordón por un esclavo 
mudo. Ellos se lo atan al 
cuello y se estrangulan. 
Evidentemente, no hay 
que forzar el paso de la 
Historia dándole marcha 
atrás, porque el protago-
nista de este episodio no 
es otro que ese hombre 
insignificante, esa sombra 
ese átomo, ese grano de 
arena, esa gota de agua, 
que nunca llenó una pági-
na de la Historia, que na-
die supo cómo se llamaba 
y que si alguien oyó su 
nombre, fué para olvidar-
lo en el acto. Ese es el que 
podíamos designar con el 
nombre del proletariado 
desconocido. 
Para dondequiera que 
turre el carro de la Fortu-
na, él seguirá siendo pe-
queño, débil, ignorante, in 
quieto. Sabe poco de ayer 
y nada de mañana. De su 
camino en la vida apenas 
ve el espacio justo para 
asentar sus pies. E l resto 
en su derredor, tinieblas. 
Si mira hacia delante, mi-
seria y desesperanza; si 
Uaria iitxA% reacores. ¿Y 
contra este sér desampa-
rado, que cada día que co-
me es una victoria que ga-
na, han tenido que juntar 
se todas las fuerzas tradi-
clónales de España? No es 
posible, aunque así parez-
ca. Pero la victoria, la 
gran victoria, contra el ha 
ganado. Yo comprendo la 
tristeza de los hombres de 
la derecha que para man-
tener un privilegio casi de 
casta lo han vencido. ¿Pa-
ra qué? ¿Qué pueden qui-
tarle todavía a él, que no 
tiene nada? ¡Ahí Si . Pue-
den aún quitarle la espe 
ranza. 
IONOUTOS 
^ 3 
lnforme. 
SE V E N D E 
Una casa, sita en el Puente de la 
Reina. 
Razón: Mariano Marzo, San Es-
teban, 23. 
SESION P E I AYUNTAMIENTO 
Anoche hubo sesión municipal. 
Presidió el señor Saez y entre los 
asuntos más importantes figuran 
los siguientes: 
Leído un oficio del Patronato lo-
cal de formación prolesional, inte-
resando la designación del repre-
sentante de este Concejo en dicho 
Patronato, así como interesando se 
libren las 2.600 pesetas de aporta-
ción del Ayuntamiento y agrade-
ciendo la cesión de algunas depen-
dencias del antiguo Macelo, se 
acordó designar como representan-
te a la Alcaldía. 
Dada cuenta de los documentos 
de pago, el señor Sánchez Marco 
salvó su voto en lo referente a la 
póliza del seguro de accidentes. 
Con este motivo, todos los ediles 
salvaron su voto. 
n 
De cuantas producció-
nes científicas o litera-
rías, se nos remitan dos 
ejemplares, haremos 
un estudio o juicio cri-
tico, en nuestra sección 
de Bibliògraf 9a 
de vari 
acuerdo y arapli^ su 
El señor Bayona 
y propuso, v n'sí 
posen los recibos a 
rrespondiente. 
Vista la ¡nstnncia 
dedores de! Mercado'pZ 
resando que únicamente s nte" 
en los puestos de dicho ^ 
miento y no fuera del JStübleci-
como la devolución de 1 1 ^ ° ' ^ 
las casetas ocupadas, se a " ^ Por 
lo primero pero no a la d * ^ 6 « 
0s v e n . 
de esas lianzas. 
Se desestimó una ¡nstanc¡a 
don Guillermo Añoveros sol1 ^ 
do aumento de sueldo en s u 0 ^ " 
de inspector municipal veíp" 
Dada cuenta del informe l ^ í * 
por Hacienda (con el voto en 
tra del presidente de esta C o m i S 
aprobando la moción de la Ale IH 
sobre garantía del 4 por 100 / i 
300.000 pesetas necesarias p f i : 
construcción de una nueva plaza d 
Toros, la Presidencia Preguntó s¡ 6 
dejaba este asunto para elpróxiJ 
presupuesto. 
El señor Sánchez Marco dijoqUe 
aunque al presupuesto formado n 1 
podía ir, entendía podía mantener! 
se el acuerdo de garantizar esa su-
ma para cuando el Municipio pue" 
da hacerlo. 
Así quedó acordado con el voto 
del señor Batea en contra. 
Se leyeron los documentos rele-
rentes a los presupuestos generales 
ordinarios para el próximo año de 
1934. 
Id. Id. los escritos de varios em-
pleados solicitando aumentos de 
sueldos, que no pueden ser atendi-
dos, y una memoria de Hacienda 
sobre el estado económico de la 
Casa, sintiendo no poder aumentar 
los sueldos. 
Igualmente lueron leídas las or-
denanzas de exacciones y memoria, 
taritas y capítulos correspondientes 
hasta llegar al total del Presupues-
to, que se eleva a 954.527'22 pe-
setas, o sea, con un aumento sobre 
el anterior de I4.836'43 pesetas. 
La Presidencia preguntó si queda 
aprobado y el señor Sánchez Mar-
co opuso su voto contra el capítu-
lo 10 que ha habido que aumentar. 
El señor Aguilar se adhirió y el 
señor Sánchez Batea intervino para 
defender y justificar dicho aumen-
to. 
Se entabló un debate entre los 
señores Sánchez Marco y Sánchez 
Batea y finalmente fué aprobado, 
salvando su voto los señores Sán-
chez Marco y Aguilar. 
se üacen en ia imprenta de 
eate parióiizo 
V E N 
Por piezas o en lotes una partida de 100 a 150 me-
tros cúbicos de madera para construcción. 
Razón, Contrata del F . C. Teruel-Alcañiz.-Aveaí' 
da de la Reoública, 86.-Teruel. 
»TVA» 
RAQIA 
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• i 
a Asensi, disconforme con í a 
polítics electoral del Gobierno, ha dimitido 
la cartera de Justicia 
Algunos casos que revelan lo que han sido de sucias estas elecciones 
Servicio directo con la 
Agencia Mencheta 
Conferencia 5 taiae 
Dimite el ministro 
de Justicia 
Madrid.—En el Consejo 
de ministros de ayer pre-
sentó la dimisión el minis-
tro de Justicia señor Bote» 
Ha Asensi. 
A pesar de que a la sa-
de gran importancia y te*- Sabemos también que actitud la opinión de los jcandidatura socialista; que tieron el censo de acuerdo 
nía que pensarlasbien. el señor Çotella Asensi socialistas. ¡ procedan de igual modo :y con su parte en el botín 
No obstante esta reser- hará constar que las alian- También dirá que se pro- los afiliados de provincias con quien en estas cosas 
va del ministro, se ha po- zas establecidas por el pone ir a la segunda vuelta jen donde se realice la se-jelectorales tiene una inter-
dído averiguar que en la partido radical con ele- por Alicante encabezando gunda vuelta y no haya vención obligada, 
nota que facilitará a la mentos de derechas y con- una candidatura de repu-jcandidatura de nuestro! El censo de Molinicos 
prensa explicando las cau-jservadores han sido otras blicanos de izquierda; que ^partido. consta de 2.080 electores, 
sas que han motivado su'de las causas fundamenta- ha rechazado el ofrecimien- Segundo. Ratificar la. y los candidatos triunfan* 
dimisión expondrá, entre les de la derrota de los re-'to que le hizo el Gobierno'relación con los partidos |tes tuvieron^ la misma vo 
otras, los abusos que han publícanos de izquierda,*de incluirle en la candida-,de izquierda. 
cometido las derechas en'y que algunos gobernado-jrura de coalición radical- Tercero. Prohibir ter-
ías elecciones del día 19, res han protegido estas derechista y que espera minantemente los pactos 
lida del Consejo el señor ^u,^zan^0 a^ Ig^esia para'alianzas en forma inadmi-
Botella Asensi manifestó 
a los periodistas que hasta 
hoy no los recibiría en su 
casa, y que entonces les 
entregaría una nota expli-
cando las causas en que 
ha fundamentado su dimi-
sión, ayer tarde fueron 
muchos los que acudieron 
a su casa, deseosos de que 
el señor Botella Ies ade-
lantara alguna manifesta-
ción. 
E l ministro dimisionario 
de Justicia se negó en ab* 
soluto a hacer declaración 
alguna, alegando que eran 
tranquilo el f a l l o 
opinión. 
No dejará de traducir en 
hacer propaganda electo-.síble en una autoridad que 
ral, comprando entre los |debía velar por el presti-
los pueblos, y no hay por • gio y la pureza del sufra-1 esta nota sus temores de 
qué hablar de los votos en |gio y que han prestado f que el resultado de las elec 
provincias, y la falta de 
energía en el Oobierno, 
que con una inhibición 
càndida ha dejado que las 
derechas maniobraran a 
su gusto; ésta es una de 
todo su apoyo a los ele-
mentos de derecha en con-
tra de los verdaderos re-
publicanos. 
También hará constar el 
señor Botella Asensi que 
Carlelera Je espeeláculos 
las causas por las que el'puede haber coinGÍdencia 
señor Botella Asensi ha:enfre su modo de pensar y 
manifestado su disconfor-jel de los socialistas, pero 
midad con el Gobierno. 'qu todo cuanto han ex. 
E ! señor Botella Asensiipuesto Qn su periódico 0 
propuso al señor Martínez :en los mítines> dando su 
Barrio y a los demás con- opinión sobre lo que á t b ^ 
sejeros que presentaran al ría hacerse con motivo del 
jefe del Estado un decreto 
Teatio L·ann —Esta noche fun-
ciones de moda, se proyectará la 
bonita comedia «La última acusa-
ción», por el célebre actor Jhon 
Barrymore. 
— El domingo se rodará gl segun-
do episodio de la interesante cinta, 
«tos tres mosqueteros». 
Salón Paiisiana. —Para endomin-
go se anuncia la interesante pelícu-
lahablada en español cEl hombre 
qie asesinó», por Rosita Moreno y 
Rcardo Puga. 
os cansa Jos Je la viJ^ 
UN ANCIANO SE AHORCA 
Mora de Rubielos.—El yecino 
Joaquín García Ibáñez, de 70 años 
de oficio jornalero, puso fin a su 
viJa ahorcándose en un pajar de la 
misía «Salebrosas». 
resultado de las elecciones, 
ha sido después de haber 
hablado él de este asunto 
con el Jefe del Estado, y 
que no ha influido nada en 
su ánimo para adoptar esta 
de la]con partidos que no sean 
|de izquierda. 
4.° Considerando que 
las circunstancias actuales 
de gravedad indudable exí' 
jan la Constitución de un 
gran órgano representati-
vo de las izquierdas repu> 
clones de segunda vuelta 
pueda producir trastornos 
en España, trastornos que 
él trató de evitar y por lo bíicanas que estrechen las 
que ha tomado la actitud 
de todos conocida. 
relaciones con los otros 
partidos de esta misma 
Acuerdos de tos ra- siáílífícaciórl y consíde^r 
.„ . . . . cómo una Obligación in-
dícales socialistas \ mQái^ lle 
gar a la organi-
•zación de las izquierdas en 
¡la disciplina que se consi-
por el cual se anularan las 
elecciones del día 19 y se 
suspendieran las anuncia-
das para el próximo do* 
mingo día 3 de diciembre 
corçio segunda vuelta, con- \ 
yocándose inmediatamen-
te a reunión a las antiguas 
Cortes Constituyentes. 
Este acto, según dicen Según noía faciíiíada por eí Mercado de Abastos 
los íntimos del señor B o - u ¿J 
'Aceite. . . . litro 
tella Asensi, no está pre- 'Arroz corriente, kilo 
visto en la ConstituciónJ » Coreii. , 
pero tampoco está prohi-| * ¡ fo ,^0* 
bido. Se trata de que Su ^ * ^ 0 ^ 
Excelencia el Presidente • ^  T ^ ^ ; 
independientes 
Madrid.-El Comité eje 
cutivo nacional del partido |dere más eficaz, el Cornil 
radical socialista índepen-|té ejecutivo en relación 
con los otros partidos de 
izquierda trata de este pro-
blema con objeto de con-
vocar rápidamente a los 
afiliados y procediendo de-
mocráticamente a adoptar 
sufragios a la | ía solución queia mayoría 
estime de mayor conve-
niencia. 
diente ha tomado los si-
guientes acuerdos: 
Primero. Recomendar 
a sus afiliados de Madrid 
que en las elecciones del 
próximo domingo otor-
guen 
tación: 2.071 justamente, 
y al señor Molina le cons 
ta que estaban ausentes 
del pueblo ocho electores, 
que alguno de ellos falle-
ció y que no pocos deja-
ron de votar. 
Otro caso. Don Enrique i 
Rodríguez, vecino de San 
Lorenzo, comunica que los 
obreros campesinos se 
abstuvieron de votar por 
estar en sus labores; pero 
cuándo a la caída de la 
tarde volvían al pueblo, se 
encontraron con que casi 
todos ellos habían votado. 
Los candidatos monar-
quizantes y sus aliados se 
habían repartido el censo. 
El [. di! i es un m 
íe-
v s u s prec io s 
> 
» 
TQO l 
0i60 i Merluza 
cao 
de la República elija entre j » natural. 
un mal el menor, ya que j ^ 8 8 ^ 0 , 
el resultado de las elecció- ^ goios' 
nes del dia 19 no ha podi-i 
do ser más desastroso pa-
ra la República, 
El señor Botella 4sensi) 
negará en la nota que ha^ 
ya celebrado conferencia 
alguna con personajes re j > decuba< do^ 
publícanos ni socialistas,!Jamón. . . .k i lo 
que nin-|Manteca Vaca • * 
de los ministros a c j 9 ^ 0 , * a 
luales se haya solidarizado ^ a " l ¡tm con él en ningún momento. ] Jabón corriente> kilo 
Antes al contrario, aclara-) » Lagarío.. » 
ra qué en ei Consejo de - i^^p- •I* •.. * 
» del Pilar 
Garbanzos 1.a 
» 2," 
3." 
'Chorizos . . 
Bacalao. . . 
¿Sardinas . . , 
como asimismo 
áuno 
m i a r e s de Meafla 
450 plazas. No se exige título. Se 
admiten señoritas. Edad, 16 a 40 
años. Instancias hasta el 4 de di-
ciembre. Exámenes desde el 5 de 
mayo. 
PREPARACION en clases y por 
conespondencie, por funcionarios 
de Hacienda. 30 pesetas mes. 
NUEVAS «CONTESTACIONES 
REUS» ajuStad is al nuevo progra-
ma 15 pesetas. Solicito el envío 
gratuito del programa c/uc acaba.. 
. de aparecer y circular con detalles]*10^ todOS IOS ministros SC j 
de ¡a convocatoria. I Solidarizaron COi l el j e fe 1 Acelgas. . , 
a «tíal tej4 IÍ^BS' STC^Í:&:: 
Clases: Pieciadosr 7. - ¿ / W ; nuar en el Ministerio hasta ¡Lechuga . . 
Preciados, ó . - A p a r t a d o l Z í S C . - W n presentación de éste ¡Judías tiernas. 
a las Aturas Cortes. , . , 
» 
doc.' 
kilo 
lata 
1^20 
I ' 6 0 
10^00 
12^00 
I '60 
1^0 
1^20 
1'60 
2^40 
2'20 
2^00 
2^80 
2'00 
2^50 
P E S C A D O 
. . . kilo 
Sardina. . . . » 
Salmonete. ^ . » 
Besugo. . . . » 
Luz > 
Voladores. . . > 
Calamares. . . > 
5'00 
1'50 
O'OO 
2'50 
V O O 
2'50 
O'OO 
CARNBS-lanares 
Carnero. 
Cordero. 
, Cabrito. 
Oveja . 
i 
i 
i Lomo . 
I Magra. 
CARNBS-cerda 
3^60 
1'70 
8'OOi 
4 / 
VERDURAS 
, . manj0 
kilo 
Costilla. . . . » 
IO'SO , T0Cin0 entrvd.o , 
14'00j , blanco . » 
I CARNBS-vacuno 
Ternera I . * 
3.a 
1'30! 
\ Manzanas. . . 
i Uva moscatel. . 
trv c Nsranja Conte.. 
10 y 5 Peras . . . . 
OO'OO Mandarina. . . 
„ Plátanos . , . 
i 0 y 3 Tomates . . . 
15r 10 y 5 Pimientos colo-
O'OO rados • • • 
u u u • Pimientos ver-
FRUTAS 
» 
» 
i 
doc* 
kilo 
4^00 
3'66 
6*00 
S'OO 
4^00 
3'60 
2'80 
5'40 
5'00 
4'00 
3'00 
0'60 
O'OO 
0'25 
O'OO 
0^60 
2'20 
O'OO 
Sí, señores, es un encanto el 
rrocarril Central de Aragón. 
El día que no ocurre algún acci-
dente, ios trenes,llegan con bastan-
te retraso y el día que ocurre... 
pues no llegan. 
7 el día que llueve, pues no se 
puede llegar a la estación por el la-
mentable estado de abandono en 
que está el paso de la escalinata a 
la estación. 
Todas estas comodidades y faci-
@ncdrçd de I A cari©- ^aQresson!as í iueIa citacia com-
ípañía nos presta. ¿No es esto un 
I encanto? 
El señor Barnés se 
D'O 
ra de Justicia 
Madrid. — Interina mente 
se ha hecho cargo de la 
cartera de Justicia don 
Domingo Barnés, ministro 
de Instrucción. 
Lo «limpias» que han 
sido las elecciones 
M a d r i d . - E i «Heraldo» 
inserta varios casos elec-
torales reveladores de lo 
que han sido de sucias es-
tas elecciones. 
Anuncia que continuará 
insertando ios casos más 
interesantes de los muchos 
que se le remiten. 
«Un caso de caciquismo 
en Molinicos lo refiere ei 
vecino de Albacete Gaspar 
Molina. 
En Molinicos ni siquiera 
ha habido elección. 
Los elec lores no tuvieron 
que moleslárse en votar. 
Les ahorraron el trabajo 
Nacimientos.—Antonio Estevan 
Gutiérrez. 
Antonio Peinado Bonet. 
Maria del Carmen Muñoz Royo. 
puf tiajar 
Puebla de Híjar.—Pqr viajar sin 
billete y negarse a abonarlo han 
sido detenidos Pedro Luna More-
no, de 17 años y Pedro Ortega Gar-
cía, de 33. 
Ojos Negros, 6 de Noviembre 
de 1933.—Bi Presidente, Pascuui 
v¿'Q. )os caciques» que se repar- Stoçòez. 
La plsza de Médico capitular de 
este pueblo se halla vacante por 
dimisión voluntaria del que !a des-
empeñaba, dotada con el sueldo 
anual de CINCO MIL pesetas, pa-
gados por trimesues vancido>. 
Los que aspiren a dicha plazo, 
presentarán sus instàncies debida-
mente itiintegrudas y dirigidas »1 
señor Presidente de la Sociedad 
facultativa, hasta el día 30 del éc¿ 
tual. 
Se hace presente que en la ac-
tualidad no existe Médico titular en 
propiedad, residiendo en este tér-
mino. 
llllillllillllllllllilllliiilillliillilllllllllSllllllllllllilttllllllliillililHlllllllllllllllg 
PRECIOS DE SUSCRIPCIÓN 
z 
I 
H En Teruel, al mes. 
\ i Fuera, al trimestre. 
I 
1'50 pesetas Ij 
6 ' 0 0 » Anuncios Reclamos y Esquelas 
según tarifa. 
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REDACCION 7 ADMINÍSTRAGION 
Píaza de Bretón, núm. 6 jj 
Teléfono 130 
Año III.—Número 394 SE PUBLICA LOS MARTtn, JUEVES Y SABADOS 
jj Toda la correspondencia al Administrador. \\ 
Jueves* 30 Noviembre 1933 
POSTAL 
HORNEROS HOCM «c aaDcfoo rmmnaOtm 
Estar suscrito a 
República 
piedra especial consiste: 1.° En que el suelo cuece el pan inmejorable 
2.° Gasta menos combustible; y 3.° que su descomposición tarda un 
número de años desconocido a venir. Esta casa garantiza todos los hor-
nos que hace, al menor desperfecto. 
PRESUPUESTOS GRATIS, PIDANLOS A 
D. M A N U E L 
TORAS Castellón) 
L o s cursil los 
Cursillos de selección del 
Magisterio 
PRIMER TRIBUNAL 
E l r®IOj Cl© Id siendo un edén, viviríamos 
RCpUDIlCd go también nos gusta más 
el «infierno» que el «cielo» ! 
Nadie sabe lo que va a de la «Divina comedia». \ 
pasar, ni qué clase de Go- Felices los tiempos de 
bierno saldrá del Parla- la lucha para el Periodista! Ha ,Iegaíio el momertto de que construyájs wneStr0S 1^ ^ A l ^ . 1 n r ^ * * * u . f t Periodista el adelanto que se conoce: Con nuestra piedra espec,al muy conoada 
mentO. ^OIO ei Cronista hberal; felices estas què en toda España. Precio del metro cuadrado y su colocación, cincuenta 
Sabe que el reloj de la Re- empiezan COn Una gran ' pesetas; también mudamos los suelos en los hornos viejos; igual cons-
pública atrasa, y que hay ilusión: la definitiva. So- truímos hornos de movimiento continuo, n ^ 
mií» nonprln Pn hora niAn- t - ^ A * • • cionen con carbón y leña y con aceites pesados. El adelanto de nues re 
que poneno en nora cuan- bre todo para quien ni an-
to antes mejor. tes, ni ahora, ni el mes pa-
¿Y cómo se pone en ho- Sado, ni hace un año, ni 
ra el reloj de la República? dos, ha tenido otro estí-
Procediendo cada uno de mulo, ni otro fervor, ni 
los hombres republicanos otra satisfacción política 
y demócratas de España que la complacencia de 
lo mismo que si la Repú- sus lectores y el fuego de 
blica no existiese. sus propias convicciones. 
Quiere decirse que nos ... 
volvemos a encontrar los 
periodistas nerviosos en 
aquellos tiempos en que 
nuestra pluma era algo así 
conJ5*un brote del alma, 
¿Días de relativa libertad? 
Pluma al viento. ¿Exep-
ción, persecusión, censué 
ra? Ingenio trabajado, el 
que se poseía; aguzada in-
tención, disparos liberales 
entre líneas discretas. Es 
decir, una ganga para el 
lector, que ya no se verá 
agobiado por las glosas 
continuas de una demo-1 
cracia conquistada, sino 
por la protesta diaria con-
tra los que impidan la con-
quista de la democracia. 
Poco a poco irán co 
rriendo Segundos las ma-j «Nuevo Mundo».—Dedida un in-
necillas del reloj. Primero, (teresante estudio al tema de «Los 
el sacrificio, esa renuncia-!intelectualts y l3 PolíticaV" el 
i que se analizan las causas de que 
ClÓn, tan gratOS a IOS bue- se vayan alejando progresivamente 
nOS lectores de periódicos; de la política militante. 
Publica, además: Cock-tail, inter-
pretación gráfica de un buen bebe-
dor.—El pasado y el futuro de las 
Cortes.—Angulos nuevos de la Ro-
ma eterna.—El niño y el deporte.— 
Cómo ha transformado a Turquía el 
audaz Mustaíá Kemal.—El encanto 
de las manos, con instrucciones 
para su cuidado.—Manchukuo, la 
vieja Manchuria.—La vieja decora-
ción de los campos nevados.—Ca-
talina II de Rusia y su ^escandaloso 
reinado.—Ha llegado el invierno.— 
Deportes.—Actualidades. 
Compre usted «Nuevo Mundo»: 
30 céntimos. 
es tener la certeza àe es-
tar al corriente de todo 
cuanto ocurre en nuestra Listada las señoras cursillistas 
provincia. Centros o i i - declaradas aptas en la segunda 
cíales, conilictos sociales parte de los mencionados cursillos 
obreros, asuntos 'politi- \ con expresión de los puntos asig-
cos, ecos de los pueblos, ^  nados a cada una en esta parte. 
sucesos, etc., etc., ío e n - j 1.—María del Carmen Perrerue-
contrará el lector. la Tel10' (hereto 23 del; actual). 
República 
el periódico de mayor ti-
rada en la provincia, es 
a la vez el de más amplía 
información. 
Libros y Revistas 
luego, el salto, la nueva 
victoria de las libertades 
secuestradas. Conque ya 
lo saben ustedes. No les 
diremos que estamos al 
pie del cañón, porque los 
cañones y los periodistas 
somos íncompaübles; pero 
sí que nos disponemos a 
recrear honestamente los 
afanes de ia oposición 
frente a cualquier estado 
de cosas contrario a ía 
digmdad ele la República. 
Eso nos rejuvenece. Nos 
acerca más al público. Es 
nuestra obligación más ca-
racterística. 
Porque particularmente 
8. —Rafael Gómez Lázaro, (cursi-
llista 1931), 35, 
9. -Federico Castro Dolz, 3r50. 
10. — V í c e n t e Escuín Ricart, 
31'50. 
11. —Benjamín Guillén Galve, 
3Í'|Ò. 
12. —Eliseo Calomarde Soriano, 
31'50. 
13. — Manuel Cortes Argilés, 
3^30. 
14. —Eloy Serafín Bello Vidal, 
(cursillista 1931), 3 r 5 0 . 
15. —José Ibáñez González, (cur-
sillista 1931), 31'50. 
16. —Octavio Cruz Hernández 
Casinos, 28. 
17. — Teodoro Agustín Rubio, 
24'50. 
18. — José S. T. Giménez Bedri-
na, 24^0. 
19.—Deogracia Serapio Gonzal-
E l deber 
de todo afiliado 
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S E G O R B E 
(Castellón) 
l 
49 . 
2. —María Abr i l Gómez, (cursi-
lliáta 1931), 38'50. 
3. —Carmen Guerra de la Mota, 
55. 
4. —María Rosa Edo Lázaro, 35. 
5. —Rosa Asensio Julián, 35. 
6. —Felisa Bayo Garcia, (cursi-
llista 1931), 35. 
7. —María del Pilar Fraile Na-
varro, 35. 
8. —Angeles Garcés Sánchez, 35. 
9 . —Pabla Espada Omedas, 28. 
10. —Patricia Binaburo Palacios, 
28. 
11. —Julia Báguena Barrachína, 
28. 
12. —Emerenciana Asensio M u -
ñoz, 28. 
13. —María Dolores Herrero'Ma-
teo, (cursillista 1931), 28. 
14. —Leonisa Forniés Ibáñez, 28. 
15. —Fi'omena Soledad Ferrer 
Zurita, (huérfana), 28. 
16. —Pascuala Aparicio Apari-
cio, 24'5. 
17. —Isabel Esteban Jordán, 21 , 
18. —Visitación Gómez Moreno, 
21 . 
19. —Cristina Lázaro Lorente, 21 . 
20. —Angeles Bernal Sanz, (cur-
sillista 1931), 2 1 . 
21. —Engracia García Górriz, 2 1 . Per' (cursillista 1931), 21. 
22. —María de la Concepción La-
guarda Perís, 21. 
23. —Aurea Ferrer Pascual, (cur-
sillista 1931), 21 . 
24. —Teresa Almazán Domingo, 
(cursillista 1931), 21. . 
25. —Antonia Lafuente Clemen-
te, 17'5. 
26. ~Modesta Julia Bayo Gar-
cés, (decreto 23 del actual), 17'5. 
27 • -Natividad Felipe González, 
(cursillista 1931), 17'5. 
28. —Delia Conde Alvarez, 17'5. 
29. —Josefa Aznar Jul ián, 17'5. 
30. —Pilar Bea Calvo. 17'5. 
12.—Pascuala AParic¡0 Aparicio, 
80 '5 . f 
I S . — V i s i t a c i ó n f 3 0 ^ 2 Moreno, 
78'6. 
U .MWar ía D i # r e s Herrero Mo-
teo, (cursillista #51 ) , 78'4. 
15. —Delia Coflde Alvarez, 76'7. 
16. —María Ab'il Gómez, (cursi-
llista 1931), 76' í . . 
17. _ J o s e í a ÍNnar Julián, 75,1, 
18. —Cristiiw Lázaro Lorente, 
7 4 ' ò , I 
ig,—Antonio Lafuente Ciernen 
te,74'3, 
20. —Modesta Julia Bayo Gar-
cés, 73'5. 
21. —Leonisa Forniés Ibáñez, 
70'4r 
22. —Filomena Soledad Ferrer 
Zuruta, (huérfana), 67 '2 . 
23. —Angeles Garcés Sánchez, 
67. 
24. —Angeles Bernal Sanz, (cur-
sillista 1931), 58'6. 
25. —Natividad Felipe González, 
(cursillista 1931), 55 '9 . 
26,.—Engracia García Górriz, 
54'6. 
27.—María de la Concepción 
Ferrer Peris, 54 '6 . 
2b.-¿Aurea Ferrer Pascual, (cur-
s¡llistaÍ931), 53. 
29. ^ -Teresa Almazán Domingo, 
(cursillista 1931), 53. 
30. —Pilar Bea Calvo, 51 '9 . 
25, —José Ibáñez González, (cur-
sillista 1931), 65 ' 9 . 
26, —Tomás Asensio Sánchez, 
(cursillista 1931), 65 
27, —Búnito Herrero Sánchez, 
6 2 ' é . 
28, —Juan Antonio Alonso Bene-
dicto, (cursillista 1931), 58,6. 
29, —Rodrigo Honorio Calomar-
de Navarro, (cursillista 1931), 57, 
30, —Antonio Blasco Ferrer, 
(cuisillista 1931), 53, 
31, —Cipriano Carrascoso San\* 
per, (cursillista 1931), 53. 
V.0 B." 
El presidente, Juan Espina/.—B} 
secretario, Santiago Ruiz. 
Recentalina: Alimento ideal para 
el ganado joven en substitución de 
la leche natural. 
Depositario exclusivo CARMELO 
BLANCO, Antonio Pérez 23, alma-
cén de toda clase de piensos para 
el ganado. 
Teléfono 51-51, Zaiagoza. 
ÍT« 
* 
Lista de los señores cursillistas 
declarado^ aptos para realizar la 
tercera parte de los mencionados' 
cursillos, con expresión totalizada 
de los puntos correspondientes a 
la primera y segunda parte de los 
mismos. 
1.—Manuel B l a s c o Aguilar, 
128'4. 
2—Albino Cañada Giner, 117^. 
3. —Luis Larrocha Riocerezo, 
114'3. 
4. —Federico Castro Dolz, 110 7. 
5. —VícenteEscuín Ricart, 110^ . 
6. —Benjamín Ballester Moya, 
Datos facilitados en eí Observa-
torio de esta capital: 
Temperatura máxima de ayer, 
5 grados. 
Idem mínima de hoy, 5'8 bajo 
cero. 
Dirtcción del viento, S. O . 
Presión atmosférica, 877 ' ! . 
Recorrido del viento, 0. 
vo Bueno, 24i50. 
20. —J u a n Ciércoles Galve, 
24'50. 
21. —Benjamín Ballester Moya, 
2 1 . 
22. —Francisco Gisbett Giner, 21. 
23. — Feliciano Garcés Marín, 
(huérfano), 21. 
24. —Joaquín Clemente Fuertes, 
(cursillista 1931), 21 . 
25. —Francisco Buj Pastor, 21. 
26. —Tomás Asensio Sánchez, 
21 . 
27. —Benito Herrero Sánchez , 2 l i 
28. —Juan Antonio Alonso Bene-
dicto, (cursillísía 1931), 21 . 
29. —Rodrigo Honorio Calomar-
de Navarro, (cursillista 1931), 21. 
30. —Antonio B l a s c o Ferrer, 
(cursillista 1931), 21 . 
31. —Cipriano Carrascoso Satn-
* 
• • 
Lista de los señores cursillistas 
declarados aptos en la segunda 
parte de ios mencionados cursillos 
con expresión de los puntos asig-
nados a cada uno en esta parte. 
1. —Albino Cañada Giner, 49. 
2. — L u i s Barrocha Riocerezo, 
45'5. 
3. —Ramón Hernández Carvajal, 
(cursillista 1931), 45'5. 
4. —Manuel Blasco Aguilar 42 . 
5. —Gabriel Benajes Redón, 42. 
6 . —Francisco Blasco Blasco 42» 
7. —Ramón Espeleta M a r t í ^ 35..-
Cursíllos de selección d \U> 
greso en el Magisterio 
l PRIMER TRIBUNAL 
Lista de las señoras cursillistas 
declaradas aptas realizar la tercera 
parte de los mencionados Cursillos, 
con expresión totalizada de los 
puntos correspondientes a la 1.a y 
2.a parte de los mismos. 
1. —Carmen Guerra de la Mota,-
114'2. 
2. —María Rosa Edo Lázaro, 
104 '6 . 
3 —Pabia Espada Omedas, 96/8. 
4. —Rosa Asensio Julián, 95. 
5. —Patricia Binaburo Palacios, 
92. 
6. —Julia Báguena Barrachina, 
90 ' 4 . 
7. —Felisa Bayo García, (cursi-
llista 1931), 84 '6 . 
8. —María del Pilar Fraile Nava-
rro, 83 '6 , 
9. —Emerenciana Asensio Mu-
ñoz, 83 '6 . 
10. —Isabel Esteban Jordán, 
81'8. 
11. —María del Carmen Ferrerue-
la Tello, (D. 23 actual), 81, 
7. —Gabriel Benajes Redón, 9 9 ' 6 
8. —Benjamín Guillén Galve, 
97 '9 . 
9. —Eliseo Calomarde Soriano, 
94 '7 . 
10. —Ramón Hernández Carva-| 
ja l , (cursillista 1931), 93 '5 . 
11. —Ramón Espeleta Martín, 9 1 . 
12. —Teodoro Agustín Rubio, 
87 '7 . 
13. —José S, T. Giménez Bedri-
na, (cursillista 1931), 8 6 ' 9 . . 
14. —Rafael Guémez Lázaro, 
(cursillista 1931), 8 6 ' 2 . 
15. —Francisco Gisbert Giner, 
85'4. 
16. —Francisco Blasco Blasco, 80. 
17. —Manuel Cortés Argilés, 80. 
18. —Feliciano García Marín, 
(huérfano), 78 '6 . 
19. —Octavio Cruz Hernández 
Casinos, 78 '6 , 
20. —Deogracias Serapip Gon-
zalvo Bueno, 76'5.-
21. —Francisco Buj Pastor, 70 '6 . 
22. —Joaquín Clemente Fuertes, 
(cursillista 1931), 7 0 ' 6 . 
23. —Eloy Serafín Bello Vidal, 
(cursillista 1931), 6 9 ' 9 . 
24. —Juan Ciércoles Galve, 68 '5 . 
P R E S B Í T E R O 
SU LIBRO 
¡Hipócritas! 
¡Farsantes! 
¡Fariseos! 
visión de la España derechista, con 
prólogo de 
B a s i l i o ñ i v / a r e z 
Precio: TRES pesetas 
D E V E N T A 
en la libréíía de Hijo de Perruca, . 
calle de la Democracia, Teruel, • 
y en el domicilio de su autofc, | 
Manuel, 1.—Madrid 
Descuentos especiales a Socieda-
des Obreres-
I I P . BS La Vos ¿te TBRUSI. BSRTÓ^ 6 
Automovilistas 
Ya han llegado a España 
Los SINGER de 1934 
En breve podrán admirar en Teruel sus excelen-
tes características en las que además de las 
virtudes del 33 trae la del cambio preselectivo 
sin embrague con dispositivo para 
usarlo a comodidad. 
3fc 
